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Usson-en-Forez – La chapelle
Opération préventive de diagnostic (2006)
Daniel Frascone
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Frascone D. 2007 : Usson-en-Forez (Loire, Rhône-Alpes) la Chapelle, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Un projet de construction de maison individuelle, au nord de la chapelle de Chambriac,
a motivé une campagne de sondages de diagnostic. Sur les dix-huit sondages effectués,
seuls deux, situés en bas de pente, au sud-est de la parcelle, ont donné des résultats
positifs (les sondages 1-2 et 4).
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Fig. 1 – Localisation des sondages effectués
DAO : D. Frascone (Inrap).
2 L’essentiel des structures observées dans ces deux tranchées consiste en de vastes et
profondes fosses entamant l’arène granitique et le rocher. Leur forme est généralement
circulaire, leur diamètre est le plus souvent supérieur à 1,50 m, et leur profondeur ne
semble pas excéder 0,50 m. Le rare mobilier mis au jour dans ces divers creusements est
associé  aux  périodes  du  Haut-Empire  et  du  bas  Moyen Âge.  Un  empierrement,  de
grande dimension (carré d’environ 12 m de côté),  a  également été observé dans les
deux sondages (fig. 2).  Son observation en coupe a permis de mettre en évidence sa
structure stratigraphique, consistant en une seule épaisseur de blocs de 0,10 à 0,20 m de
côté. Dans le sondage le plus au sud (sondage 1-2), cet empierrement était bordé, à l’est,
d’aménagements de gros blocs (murs ?),  installés autour d’une dépression (d’origine
anthropique ?)  de  l’arène  granitique,  et  dans  le  comblement  de  laquelle  étaient
également  présentes  trois  fosses  charbonneuses  ou  cendreuses,  pseudo  circulaires
(fig. 3).
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Fig. 2 – Empierrement (voie ?) vu de l’ouest
Cliché : D. Frascone (Inrap).
 
Fig. 3 – Aménagements F2 à F7 vus du nord (sondage 1-2)
F2, mur ; F3, rocher ; F4, blocs de grandes dimensions ; F5, F6 et F7, fosses charbonneuses.
Cliché : D. Frascone (Inrap).
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3 À l’extrémité ouest du sondage 4, situé immédiatement au nord du sondage précédent,
deux fosses très charbonneuses, dont l’une recelait en son centre un amas de scories
ferriques de petite dimension, pourraient correspondre à des bas-fourneaux (fig. 4). Ces
deux  zones  charbonneuses  semblaient  entourées  de  trous  de  piquets  ou  de  petits
poteaux, aménagements également observés à proximité d’une autre fosse cendreuse
plus  vaste  et  d’un  empierrement,  situés  15 m  environ  plus  à  l’est  dans  la  même
tranchée 4. L’empierrement, bordé au sud de trous de piquets, est constitué de blocs de
0,20 à 0,40 m de longueur et d’une forme, approximativement rectangulaire, de 3 m du
nord au sud et de 2 m environ d’est en ouest. Il pourrait s’agir d’une structure agricole
liée,  peut-être,  au battage du grain,  à  moins qu’elle  n’ait  un lien avec le  travail  du
minerai  de  fer,  probablement  à  l’origine  de  la  présence  des  diverses  zones
charbonneuses et des scories ferriques présentes de façon éparses sur le site (aire de
concassage des blocs ?).
4 Le mobilier provenant de ces diverses structures s’apparente le plus généralement à la
période du bas Moyen Âge (XIIIe-XVe s.), et ne semble pas devoir être lié à la période de
construction  du  prieuré,  dont  la  chapelle  de  Chambriac  voisine  constitue  l’ultime
témoin.
 
Fig. 4 – Plan des aménagements autour du « bas-fourneau » F12 dans le sondage 4
DAO : D. Frascone (Inrap).
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